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Wu，Liu and Davis(2005)采用 1995 年中国农户调查的数据估计平均生产函数，



















漳浦县全县 20 个乡镇，人口 83． 7 万人(其中农业人口 52． 64 万)，土地面积
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2135 平方公里，耕地 52 万亩，山地 165 万亩，海岸线 267 公里，有 72 个港湾、26
个岛屿和 51 万亩浅海滩涂，物产丰富，是一个兼有沿海与山区特点的人口大县、
农业大县、海洋大县。2009 年起，漳浦县被选定为福建省全面建设小康定点观
察调查县。厦门大学宏观经济研究中心于 2009 年 8 月、2010 年 8 月、10 月先后
三次就农民增收问题在此进行实地调研，调研在该县九个乡镇:湖西畲族乡、官
浔镇、石榴镇、佛昙镇、南浦乡、前亭镇、深土镇、赤湖镇、长桥镇展开。前后共有
14 名师生参加了调研。2010 年通过入户调查，取得有效调查问卷 263 份，并从
中整理获得本文所使用的数据。
我们在调研中发现:当地地貌属于典型的低山丘陵地貌，农地细碎化程度比
较高，每个农户平均拥有 5 块以上的土地，并且单块土地面积大多在 3 ～ 8 分左
右。农地细碎化程度如此之高，但是当地的土地流转市场却不活跃。县农办
2009 年的统计数据显示，当年参与土地流转农户仅 17229 户，占农民户数 9．
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ln y = ∑βi ln x*i +∑αj ln zj + ξ
其中 x*i =
xi if xi ＞ 0
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R － adj 0． 627 0． 602 0． 604 0． 603 0． 599









特征值 提取方差百分比 累积提取方差 特征值 提取方差百分比 累积提取方差
1 2． 670 22． 252% 22． 252% 2． 034 16． 946% 16． 946%
2 2． 023 16． 856% 39． 108% 1． 993 16． 612% 33． 558%
3 1． 337 11． 139% 50． 247% 1． 643 13． 695% 47． 253%
4 1． 239 10． 329% 60． 576% 1． 507 12． 556% 59． 810%
5 1． 062 8． 848% 69． 424% 1． 154 9． 615% 69． 424%
表 3 旋转后的因子构成分析
因子
1 2 3 4 5
土杂肥投入对数 － 0． 059 － 0． 086 0． 068 0． 856 － 0． 028
水利投入对数 0． 180 0． 264 － 0． 205 0． 691 0． 133
种子对数 0． 105 0． 812 0． 002 0． 196 0． 147
化肥投入对数 0． 131 0． 032 0． 831 0． 026 0． 276
农药投入对数 0． 122 0． 754 0． 142 － 0． 044 0． 083
机械耕种对数 － 0． 215 0． 687 － 0． 060 0． 045 － 0． 350
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因子
雇佣劳动力投入对数 － 0． 045 0． 421 0． 305 0． 470 － 0． 232
耕地面积* 租金对数 0． 161 0． 081 0． 835 － 0． 042 － 0． 171
土地块数 0． 856 0． 019 0． 181 0． 081 0． 044
土地面积方差 0． 769 0． 158 0． 231 0． 114 0． 025
辛普森指数 0． 739 － 0． 076 － 0． 065 － 0． 110 － 0． 143
土地距离指数 － 0． 102 0． 021 0． 040 0． 015 0． 896
通过选取特征值大于 1 的因子并经过因子旋转，前五个因子可以包括近百












细 碎 化 程 度
( 土 地 块 数、
面积 方 差、辛
普森指数)




短 期 投 入
( 化 肥、租
金)
长 期 投 入
( 土 杂 肥，
水利)




Coef． 0． 181＊＊＊ 0． 134＊＊ 0． 717＊＊＊ 0． 057 0． 184＊＊＊ 9． 242＊＊＊
t 3． 429 2． 538 13． 552 1． 074 3． 470 175． 335
Adj － R 0． 852
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